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PRESÈNCIA 
Retorn de les despulles del Cardenal 
Vidal i Barraquer. 
No arribaràs com un absent. 
Desfici de presència! 
Qui sap si ens habitaves 
de somnis i malenconies. 
No eres lluny dels juraments i l'esperança, 
ni dels senyals de salzes i silencis, 
0 dels instants llebrers de claredats 
que omplien de tendreses i missatges; 
ni dels secrets dels rius més subterranis 
que veien córrer com un càntic, 
arrel amunt de primaveres. 
Els pocs ramells de roses prodigioses, 
que no ens han fet estranys a casa, 
eren dels teus rosers. 
1 ara s'ha arbrat un cos d'aroma i llum, 
com la bandera. 
No ens planyirem d'aquest desfici, 
si ets un temps d'alba en nostres mans. 
Potser no farem tard per tomar a néixer 
damunt les teves lleialtats estrénues, 
pillocs d'amor, 
al món orat de l'evangeli. 
Tot és combat si som fidels 
als horitzons i a les entranyes. 
Encès i alt, desuUes, Sol! 
Va ser impossible el teu eclipsi. 
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No arribaràs com un absent. 
Pentecostes encén casulles 
-d'Amfiteatre al Coll de Lilla-
amb foc, torçals de sang, del teu exili. 
Escoltaràs, rampell d'illüs, , 
l'últim silenci, 
al sermonar del pes dels símbols? 
La porta oberta bat a bat, 
i sense por dels carcellers de la paraula? 
Si vas morir de claus al cor, 
amb la follia dels profetes, 
dona'ns la pau i l'esperit 
d'esventar l'odi! 
No arribaràs com un absent. 
Desfici de presència! 
Pentecostes, 15 de maig de 1978 
